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Viipurissa ammuttujen luettelo
' Ammuttuja: ’ J'O i:
, Asehan, Antti Enok, 3/5, posteljooni,'
| Anisimoff, Sergei, Venäjän,. alana.J?; ■ f*' 4‘'• 'inputitAnisimoff. Ivan, Venäjän ;! A
j Anfimoff, Amesij, Venäjän alam.. l , :X'\
• ( Araloff, Leonid, Venäjän alam." /• -Av -v V.; „r
Aro, Nikolai, työm,, Viip./m.s,,* Karisalmi; '
Auvinen, Kalle, kirjaltapa/ Viip,- 'm.s‘. ‘ '
Aho, Emanuel, 5,; . Am. r




Aho, Oskar, työmies,' Malmi, c : ' " /
Aronen, Väinö Vilho, huligan, Helsinki,'. ,
Aliska, Juho, Muola, Telkkälä, 18/5 18. :
_
Ahokas, Väinö,' työmies, Ylivesi, Viip. m/s. .//V
Aro. (Aron ammatiksi ensin merkitty .»taloir.;poik^:«'; c joka:j.
sittemmin on yliviivattu ja kirjotettu »työm,;«)l;
j Beghotz, Kristian, Venäjän aläm, ‘
_'r Bäckman, Rikhard, sekat., Viip,, Lyykylä/ A;.;
Boja?, Herman,. ’. '' ■ ’ ‘ : ”«%• vBärling, Jalmari, miliisi, Viip/ pit; Pikiruukki.''
Björklund, Matti. : Vi
Blomqvist, Karl . j;/■■:'' , y!;A'!•A" '
~ Dimitrijeff, Viktor, Venäjäh alam,/,.’' I,'\' - :
Eig, otto.
Eronen, Simo, Juh.p., naimaton, liikeap,, Viip,'
Tohmajärvellä, AT'A‘^P'V; f
1 Forsgren, Sven Johan, muurari; Kimäki, Männistök?,"
- Fedoroff, Senja, Venäjän alam,\ /; :“AP -T ‘,/
Fig, Matilda, leipurin vaimo, 22 v,, Viip.'kaup.^seuf^'
Filppu, JSmil, ' ' ,
Pelin, Yrjö,
Fridström, Viktor, hulinan, Helsinki,
Grigorij, Stepanoff, Venäjän alam.
Halonen, Hugo Edvard, Tienhaarasta,
- Homuloff, Pjotr, '
Häkkinen, Juho V„ seppä, Kiukaisten pun.?
Häkkinen, Samuel, kansak. op,, Viitasaari,
Hartikainen, Emil, kivityömies, Tiiliruukki, Vilhonk, 1,
iartosaari, Matti. \
Holmgren, Birgpr. G-, punakaartil.
iuomo, Kalle. $/*
„•
y c /< M
Hiili. Arvo Lennart, 20—21 vuot,,. Lapvesi.
' 0/' [ 1
Hyvärinen, Matti rekonp,, Viip, k.s.
Hurja, Juho, 27 v,, soitonjohtajä,. Viip, ras., Tervajoki.
iavia, Mikko, Työv, tai.
Hallikas, Reinhold, tairimies„,KiTpeenj.oki..
Hihnala, Verner,
; durmalainen, Eemil, rasvaaja,. N-urmL
Heininen, Ville, • . •
Helin, Viktor, s. 12/9 1887, Muola, Telkkälä, tuotu. 12/5
Perk järveltä,
Huovinen, Emil, peltiseppä,. Viip. m, s.
Nuorimies Holopainen, August Henrikihp., työni,,, n. 25 v,,.
Viip, nns- Ylivesi,
Haikoncn, Anton,, työm,, Ylivesi.
Huovinen, Otto, työm., Ihantala,
Hjcllman, Oskar, työmies- /
Häkkinen, Oskar, talblT, poika, Kilpeenjoki, s, t896„
Hyvättinen, Kalle Emil, tai. p.„ Sorvali,
Hämäläinen. Anton, räätäli*, ilm. tehty Säkkijärvelle-
Honkasalo, Armas, Pori,
Holttinen, Mikko, Lal, poika, Valkjärvi.,
Hiulgren, Sofia. Joutseno, Honkalahti.
Halinen,, Antti,
Henriksson, Viktor, työmies, Malmi.
Herranem Juho, työm., Honkalahti, Joutseno,
Halttunen, Kalle, työm., synt. 31/7 1877,. Miehikkälä.,
Hyppönen, Martti,, amm, 11/7
Huttunen, Aksel, s, 2/12 1892’, Pyhtää, amm. 11/T,.
Hyvönen, Evert, s. 7/4 1895, : yritti karata, amm£2/7, ; :t-AA
Hyvärinen, Evert, Nuii amaa, Rätti järvi, amm.' 2'7, >;t
Honkanen, Joonas, kivityFnu/Nurmi, yntti ;karata, • 1,1/7.•’ <
Ivask, Aleksander, Venäjän ai.
Ihaksinen Juho, työm,, Tienhaara, amm. 18/s;>
Ivanoff, Ivan , ■ -• ;'T • '»■■**["Ijäs, Toivo. '
Ivanoff, Nikolai, : amm, 16/6, . r. ■i.
Järveläinen, Antti, kauppias, Viip, k,r., amm, 1' 2/5,- »• v <*.
Jarva, Gustaf, sekatyöl., Paulovski, Aatunkatu 13, -A
Juvonen, Otto Emil,. sekatyöl., Sorvali. •'
Juvonen, Antti, Muola, Telkkänä, < : • ; ty. :
Jansson, Johan Teodor, , •' : v; ' -'/f-'*
Joenpolvi, Emil, talollinen, Miehikkälä. ■ -uJäppinen, Aino, irtolainen, Viipuri.
Jalo, Valfrid.. tulkki, Lappeenranta. •->
Joensuu, MarttlLLuTigänTHelsinki. 1■ • A
Jaatinen, Sulo, työmies, Lappeenranta. ■*u -■ ■ ■■■'■
Järveläinen, Juho. • ' •’;/ i:-■' : 1 ■’;
:
Kojotkovski, Pjotr. - ,f; ' •
Kurvi, Johan, Albert, 25—30 vuot,, naimis.,'vaimo Hilda
Viri k.s.
Kosonen, Edvard, kaup. kirj. ;
Korpela, Armas,, ' • ; -y - ■
Kasurinen, Emil, ..P
Kosloff, Feodor. Venäjän alam. -v-•
Kielo, Frans Edvin, muurari, s. 18/8 1869, Paulovski, Vuori-
katu 1, aguiL_2/si_ L—p>'T' - v • ' •
Kilappa, Tilda, kts. Fig. : •
Kämäräinen, Rudolf,
Kononoff, Andrei. 1 '
Korhonen, Heikki. ■Kivinen, Jonas, s. 1892, Hartola Niimaan kylä,- ■Kakko, Ville. • : V-<
Kiesi, Einari. ■" ry ■ v;'-*-'Kiesi, Ville, ■/
Karlsson, .Anders, ■ 'Kärki, TaJhvo, ' ;
Kakko, Tahvo, > v.: .-.- ;
Kuorttinen.- Yrjö JaJmar; Joutseno,. Honkalahti, RIO I) k
Kurkka, Antti,. • - \j O»*'*' 2,
Juha Valdemar,, työmies, Viip.. Nurmi,,
Kjellman, Matti.
Kymäläinen,, Heikki.. •
Käki, Juho Matinp.. työm.’, 31 v., Tapola, Johanneksen pit,
Kinnunen, Karl Gustaf, Ruskealan pit., Hämekoskh.
Karpponcn, Heikki, sekatyöm,,: V:ri„ Pietarink. 34.
Kaskinen,. Ville, työmies, Yliveai.





Koivistoinen, Otto, työmies,, Hovinmaa.
Kuprianoff, Aleksander, kauppn-apul., Viipuri..
Kinmmen. Aleksi, työmies, Kolikkoinmäki.,
Kiuru, Arvi, \ /
Komulainen, Juho Juhonp.
Kirjos, Ernest,
Kosonen, Konsta,, a. 1882,, kirvesmies,, Viri,, Kolikkoinmäki.
Koskelainen, Heikki.
Kähkönen, Juho. r





Kimmo, Rafael Jaakko/ Viipuri.
Kimmo, Rainar Samuel, Viipuri. . ’
Kaipiainen. Evert. JoutsenoL yritti kar., amm.. 16/6,.. U »^jp.
Kajander. Laine. JputsenpL yritti kar, \rVvp.
Ljab/Josef, sotilas.
Laukkanen, Pekka, etsivä poliisi, V:rin kaup.
Lappalainen, Paavo.
Laine, Matti.
Los. Efin, Venäjän älam., 5/5,
Lagutin, Aleksei, Venäjän alam., 6/5. -
Liskentsch, Tornos, Venäjän alam, V _■
Lill jeqvist, Frans Gabriel. ■ V;rin miaaseuräk./ '»mm ‘ t>K.'.V,&Lehtinen, Gustaf A., leipuri, Helsinki, Tfäviertotie. -Leskinen, Jaakko. .. .
Leiponen, Mikko, Muola,, Keskikylä. y
Lehen, Emel. \>.
Leinonen, Pekka.
Leskinen, Petter, piirisihteeri, Ravansaari,-
Linden, Frans Emil.
Laine, Elis. .. . j; - ” i,' l „■.
Lehtinen, Kalle. . . / „
Lahti, Mikko, vaihdemies, Kamäfä, Heinjoki,’. LLöndqvist, Viktor, Viipurin maaseurak, .rii.;,.,v..
Lehokas, Vilho, kansanedust., iHelsinVi : 's* V
Ufländer, .Gustaf, asemamiips, 38 y„ Lappeen oit.; ?
Lehtonen, Niilo Ahtoni 1 ~ ,‘w ■Lepistö, Karl Emil. ‘ 1 S
Liimatainen, Otto Matinp,, Viip. m.s. tai Heisiriit, Tikkurila.
synt. 29/1 1896, "v-i V -LL ‘Luhtala, Viktor, s. 1883, tyom., Virin m.s., /Kimäkiv ■- ■Laatikainen, Emil, (ilm. annettu). . .
Luostarinen, Lauri, Viip, /kaup. ■’■■■■■
I. Muttag, Elmar, Venäjän alam,, 4/5. , ,• ; , ;•{ •J Mamentoff, Michäil, Venäjän .ailam,, 6/5. . ~‘ V/ Michujenhoff, Konstantin, Venäjän alam. ■ '.iMölsä, Evert, ylikonduktööri, Vri, Kelkkala.
Myöhänen, Richard,(veturihk., Viip. m.-s,
Mamia, Ville.
Miettinen, Oskar, kirvesmies,'Sulkava, . .
Manninen, Otto, - . !
Modig, Hugo Hjalmar, työm, 19 v„ Ylivesi, Viip. m.-s.
Mononen, Vilhelm,, työmies, Muola. / , V
Modig, Jalmari,g . .... :. • ....
Myyrä, Ville, . •
Mylläri, Toivo, s, 1885, Viip. ,m;s. • V-' ;.L ..
Marttinen, Vilho, s. 17/9, Viip, m.s., Nurmi, 18/5/ ■ .‘.VtMatikainen, August.
I Markkanen, Abel, Kirkkonummelta. .
J Matvejeff, Juho, Viip, kr, kai i... ~’ V .JMustonen, Emil, metsänvartija, Muola, Galitsina, . 1
Miettinen, Pekka.
Mikkonen, Evert, työm., 22 v., Johannes, Niemelä. '
Mäkinen. Arvi Emil, Harjavalta, Parkkola.
Nurk, Jaakko. -





Nokelainen. Uuno, 30 v,, sähkötyömies, Sorvali.
Nousiainen, Juho, Antrea, Muola, Kuusaa.
Nitsihovitsch,
Niisilä, Otto Aleksander,, työmies, V:ri, Ylivesi.
, Matinp. Viip. ms., Nurmista.
Nurmi, Juhana, s. 20. 2. 1878, Viip. m.s., Nurmi, 18, 5, 18
Nurmi, Konsta Armas, teht. työm., n, 20 v.
Niemi, Kaarlo.
Nieminen, Juho.
Nurminen, Väinö, huligan, Helsinki,
Orloff, Petter, Venäjän alam,
Osipoff, Aleksanteri. Venäjän alam, i
Ojanen, Anna, Muola, Mäntsälä,
Ovaskainen, August, yritti kar., amm. 16, 6, /
Pettinen, Otto, prokuristi, Viip. k.s., amm. 1. 5.
Parikka, Toivo.
Pakarinen; Otto, etsivä pol,, Viip. m.s.
Pipatti, Antti, ent, jarrum., Viip, m.s,, amm, 7. 5.
-Panaviloff, Parfar, Venäjän alam,
Pauloff, Nikolai, Venäjän alam.
Ptrogobovitsch, Timofei, Venäjän alam.
Paakkunainen, Aleksander. r,
Pipinen, Juho, postelj,, Viip. k.s,
Pauloff, Ivan, Venäjän alam,
Pihlman, August.
Penttinen, Riku, kansak. op., Kangasranta.
Pynninen, Emil Johan.
Paakkola, , jj* )
Piskanen. Albin. ?rs
Pitel, Aleksander.
Popoff, Ivan, luutnantti, Nischni-Novgorod, '
'
Paakki, Emil. työmies.
Perämäki, Nestor, 25. 5. 82, pihamies, Ravansaari..--'■‘
Puurunen, Juho Vilho, muurari, Viip, m.s. ; '"'-v
Pauloff, Nikolai, Venäjän alam. =. V"V:: :
Penttinen, Oskar Kallenp., s. 12, 12. 92, maanvilj., Virin
m.s., Nurmi, amm. 13, 5. 18.
Parikka, Toivo, .Anders, miliisi, n, 30 v,, Viip. m.s., .Saarela.
Pennanen, Hetti, Muola, Oinola. '. f-'-/
Pullinen, Juho, työmies, Ylivesi, •
Parjanen, Juho, työmies, Ylivesi, '. • -.5.;.'.
Peltola, Matti, taloll. poika, s. 17. 3.' 77,, Miehikkälä.7 * : ;
Peltola, Matti, taloll,, s. 17. 3. 77, Miehikkälä. !
Pohjolainen, Ossian, Viipuri. . ■■ -
Pohjonen, Aelksander, miliisi, s. 84, Viip, pit. Tienhaara;
Pellinen, Juho Kustaa. . >*. • ■Palenius; Karl. .
Pohjonen, Juho.
Piekäinen, Kostantin Juhonp., s. 24. 2. 95, Viip. m.s. Nurmi.
Pennanen?, amm. 20, 5., Rosuvoi.
P.ekkola_.Ville, 29 v,, teht. työm., Lappee. Kaukaan tehdas.
Peltpnem.-Maiti. ‘f l (o/S ri
Pasanen, Matti, työm., Viip. m.s., Repola, amm. '16,’6.
Poutiainen, Juho, s. 19. 1. 83, Maaskola, yr. kar., 21. 6.
Pyykkö, Pekka, s, 16. 6. 72, ylim, asemam. Pietarin radalla,
Terijoki.
Rikkonen. Juho, muurari. Imatra, Ruokol., 15. 6. .
RbaitL Vihtor, suutari. L;ranta. ~>/<-
Rauhala, Yrjö,
Raunio, Tuomas, puuseppä.
Pursiainen, Antti, maalari, Rosuvoi, 28. 6. ••■■■ "
Roiha, Juho.
Rantalainen, Anton, sekat,, 40 vuot,, Saarela.
Reiman, Mooses. *
Reiman, lisakki.
Ruokonen, Yrjö, Muola, Kaukila, •
Romu, Esa, Muola, Telkkälä, - ■
1 Raamat, Johannes, Viro.Ruoppa, Emil, muurari, Tiiliruukki,,
Ruokonen, Elias, 'lmmanuel, Somero.
Raju, Herman.
Rasa, Josef.
Rahkonen, Ester, s. 25. 11, — :'o2., 'Viipuri m.s.





Riipinen, Erik Paavali. -
Rantanen, Juho Kustaa.
Ristola, Antti, Mikonp,, satulaseppä, n. 50, vuot,
Renberg, Jalmar.
Savolainen, Kalle, etsiväpol.
i Solovjeff, Gavriel, Ven. ai.
Someroja, Oskar, puutyöni,, Sorvali, 7. 5, 18,
Sorsa, Matti, jarrumies, s. 1875, Muola, Perkj, as.






Salmela, August, s. 20. 12, 82, tulliv,, Likolampi, 9. 5, 18,
Saarinen, Edvard, satamat., Pavlovski Vuorik. 7. ,
Starck, Väinö Vilhelm, sorvari, Helsinki Kristiinani, 36,
Sjöholm,
Suonuuti, Ville, jarrumies, Viipuri,
Seppänen, Evert, s. 23, 8. 83,, maalari, Karj, esik.
Sinkkonen, Otto Antoninp,, sekat., s. 6. 5. 84, Kelkkala,




Seppänen, Anna, räätäli, Terijoki,
Sarvi, Antti, työmies, Kämärä,
Sipiläinen, Heikki, työmies, Nurmi.
Salakka, Juho, työmies, Enso.
Saarnio, Otto, ylikonst.
Savolainen, Hugo, työmies, Viip, maas.
Sinisalo, Johan Jalmar, kiriältäia, Lappeenranta.
Savolainen, Einar, työmies, Käkisalmi, H, TY '
Suokas, Elias, 21 v,, työmies,. Kilpeenjdki., ■ . ■Sassi, Josef, Viip. maas, , p
Saikkp, Joel. Lappee. ■Sahlstedt, Otto, työmies, Tikkurila, ■" ,
Sirola, Kaarlo, työmies, Malmi, ' *:•' ■ "■'■■■■■Sirola, Tuure, työmies, Helsinki, "
Satamavuori,' Gustaf Evert. 1 . '
Stepanoff, Grigörj, Venäjän ai.
Toikka,. Verner,. etsiväpoL, 1, 5.
Taponen, Pekka, sekatyöm., Hiekank. 6„
Toivanen, Hemminki, Talikkalar 91 5,'
Tukiainen, Juho.
Tuominen, August.
Turunen, Arvo, synt,. 24, 121. 97’., Viip, maas»
Tammilaakso, Hjalmar, muurari, yli 30 v,, Sorvali.
Turunen, Matti.




Tylli, Matti, työmies, Miehikkälä.
Teivonen, Kalle, työmies, Kansa-Imi, ■ 1Tabell, Sylvester. !
Tynkkynenl, Pietari, puuseppä, Karj. esik, ;
Teräväinen-, Juho VilTenp-., Kavantsaari,.'Antrea".
Tanner, Uuno, toukok., Viip-. maas;
Tiira, Onni Petter Pekonp. ■Töllikkö, Joonas, työm,, Viip, maas,
Taponen, Juho, s. heinäk. 93, Antrea p-., 28. 6,
Töllikkö, Väinö, työm,, Viip,. maas.
Tuominen eli Tuomi,, hulinan,. Helsinki.
Turunen,. Juho,, työmies, Sortavala, Lahdenkylä,, '. '
Talsi, Aleksander, sekat.,. Kilpeenjoki.
Uljanoff, AnttL
Varscheloff, Anton, Venäjän aläm,
Vcronoff, Aleksander, Venäjän alain.
Vesa, Juho, vaihdemies, Viip, maas., 9. 5,
Väliaho, Heikki Samuli, vaihdemies, Hämärä,
Venäläinen, Juho, työmies, Tienhaara.
Valkonen, Antti, ,




Villanen, Antti, synt, 28. 10. 94., Viip, maas, 1
Vesterlund, Alfred.
Väkiparta, Viktor, puuseppä, s. 25, 7, 76., Tiiliruukki, 28, 5.
Vainio, Frans Arttur,
Virna, Viljo Emil. '
Väre, Julius, Tammisuo, (yr, karata), amm. 16, 6,
Vigrcn, Albert Aug.p,, puuseppä, Rosuvoi,
Ylärakkola, Johan, s, 14. 7, 83,, K:mäki, (yr. kar.), 27. 6. 18.
Valtiorikosoik. tuomitsemia:
Berlin, Toivo, s, 24, 1. 97,, Helsing. pitäjä, 6. 10. 18.
Adamsson, Gust. Vilh. Valfr,, s. 25. 6. 96., Pernaja, 24. 10.
Fagerström, Thure Rikh,, s, 28. 11. 88., Ekenäs, 24, 10. 18.
Salimäki, Johan Kustaa, s, 30 4, 91., Hattula, 24.' 10. 18.
Oksanen, Albert Aleksander, s. 3, 3. 95., Perniö, 24. 10. 18.
Höglund, Kalle Viljam, s. 9. 5. 88., Viip. Suurpero, 24. 10. 18.
Sepponen, Abel, s, 23, 10, 73,, Kymi, Sunila, 24. 10. 18,
Sinivuori-Stigell, Karl Fredr,, s. 25. 3. 83., Pyhäjärvi, 24, 10.
Degerman, Artur Leonard, s, 25. 2. 92,, Helsingin p. Malmi,
24. 10. 18,
Yrittäneet karata, ammutut: r .
Honkanen, Joonas, s. 1895, Nurmi, amm, 11. 7. 18.
Eeriksson, Uuno, s, 21, 6, 98,, Säkkijärvi, 17. 7,
Riikonen*, Heikki, s. 27, 6. 97., Pietarink. 34, 17, 7,
Romppainen, Taavetti, s. 3. 1, 78., Juustila, 17. 7.
Jääskeläinen, Ville, s. 8. 11. 80,, Sakkola, 17. 7,
hyyryläinen, Aleks,, 14. 11, 74., Uuraa, 17, 7.
Miettinen, Hugo, 2. 2, 92., Tiiliruukki, 18. 7, .
Rastas, Ilmari, 17. 4, 01-., Kurkijoki, 18. 7, , ■Ritola, Armas, 3, 12. 90,, Turku, 18, 7, , ,
Kukkonen, Jalmar, 16. 12, 97,, Koivisto, 18. ,7.
Romanoff, Mikko, s, 6, 11. 99., Uusikirkko, ,18. 7,
Mentula, Viktor, s, 17, 2, 82., Luumäki, 19. 7. •
Mentula, Adam, s, 14. 12. 78., Viip, maas., 19, 7,
Jefimoff, Mikael, Uusikirkko, 19. 7,
Nikkari, Arvid, 24. 5. 99., Jääski, 19. 7.
_
. :
Karhu, Esaias, s. 27, 2. 98., Muolaa, 19. 1.,
Kosonen, Pekka, s. 15, 7. 95., Joutseno, 3. 8.,
Pyykkö, Pekka, s, 10. 6. 72., Terijoki, 15, 8., *
Ruottinen, Juho, s. 12. 11. 1900, Tiiliruukki, 6. 8,
Saari, Otto, s. 10. 10, 97.. Ruokolahti T:koski. 1. 7,
Vigren. Albert, s, 5. 11. 86,, Viipuri, 1, 7,
Pettersson, Kaarlo, s. 31. 9. 97,, Lohja, 1, 7,
Huttunen, Aksel, s. 2. 1. 92,, Pyhtää, 2, 7,
Hyvärinen, Evert, s, 7. 4. 95,, Nuijamaa, 2. 7,
Hytti, Väinö, s. 18. 2. 95., Miehikkälä, Tylli, 25, 6,
Väntti, Vilho, s. 22. 11. 94., Lappee, 26, 6.
Taponen, Juho, s. 2, 7. 93., Antrea, 28, 6.
Poutiainen, Juho Mikonp., s, 12. 1. 83, Viip. Maask, 21, 6-
Lchtinen, Alvar, s. 14. 6. 93., Viipuri, 29. 6.
Voittoviz, Konsta, s. 11. 83,, Viipuri, 29, 6,
Pursiainen, Antti, s. 17. 4. 76., .Viip, pit., 29. 6,
Sorjonen, Eino, s, 28, 12, 1900, Viip. pit,, 29. 6.
Sinkko, Emil, s, 28. 3. 90,, Viip, pit,, 22, 6,
Ylärakkola, Aksel, s, 14, 7, 83., Viip. pit., 27. 6.
Valli, Niilo, s, 16. 11, 01,, Voikkaan tehd., 16. 6. i
Hämäläinen, Sulo, s, 12, 4. 94., Kolikkoinmäki, 7. 7,
Laakkonen, Sulo, s. 25. 7. 98., Kolikkoinmäki, 7, 7,
Kemppainen, Otto, s, 1895, Viipuri, 7. 7,
Rinne, Juho, s, 9, 6. 69., Viipuri, 7, 7,
Virön, Simo, 7, 7.
